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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS 
PENDAPATAN PADA PT CAKRAWALA VISITAMA OWENINDO 
 
 
 
Abstrak 
 
 
Skripsi ini membahas mengenai evaluasi pengendalian internal atas siklus 
pendapatan pada PT Cakrawala Visitama Owenindo. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengevaluasi pengendalian internal atas siklus pendapatan pada 
perusahaan dan mengetahui kelemahan serta memberikan saran perbaikan. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data 
meliputi penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa masih terdapat beberapa kelemahan pada pengendalian internal perusahaan, 
seperti manajer bertindak agresif dalam memberikan persetujuan kredit kepada 
pelanggan, tidak adanya limit kredit bagi pelanggan, tidak adanya kebijakan diskon, 
tidak adanya analisis kredit dalam persetujuan kredit, fungsi penagihan belum 
melaksanakan fungsinya secara teratur dalam melakukan penagihan kepada pelanggan, 
tidak adanya fungsi kredit yang secara khusus menangani otorisasi persetujuan kredit, 
dan tidak adanya Bagian internal audit yang melakukan evaluasi pengendalian internal 
secara periodik. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal 
atas siklus pendapatan yang terdapat di dalam perusahaan sudah cukup efektif, namun 
masih terdapat beberapa kelemahan. Untuk itu, penulis menyarankan agar manajer 
mengubah sikap agresifnya menjadi sikap selektif dalam memberikan persetujuan kredit, 
menetapkan limit kredit, menetapkan kebijakan diskon, melakukan analisis kredit dalam 
memberikan persetujuan kredit, melakukan pemisahan tugas untuk fungsi penagihan, 
membentuk fungsi kredit untuk memberikan otorisasi atas persetujuan kredit, dan 
membentuk Bagian internal audit untuk melakukan evaluasi pengendalian internal 
secara periodik. 
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